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บทความวิจัย (Research Article) 
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(hands-on) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  298
                 ลือชา ลดาชาติ  และกาญจนา มหาลีิ 
ความแตกตางในการหนีผูลาของหอยโขงพันธุพื้นเมืองและหอยเชอรี่ในประเทศไทย    235
      ปยะรักษ ประดับเพชรรัตน  สยาม อรุณศรีมรกต  Leopold Füreder Colin Tosh  และจันทิมา ปยะพงษ
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          สุระ วุฒิพรหม  กานตตะรัตน วุฒิเสลา  และรัชภาคย จิตตอารี
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ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในคลองแสนแสบในการผลิตไฟโคไซยานิน     377
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